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Información Mercantil
Ninguna ocasión más oportuna que la délas 
grandes Ferias para poder recoger datos, oir á los 
agricultores que de las diferentes regiones concu 
rren, las impresiones que tiene respecto del estado 
de los campos y situación porque atraviesa la 
agricultura en su país.
Aprovechando la que acaba de celebrarse en 
esta villa, hemos procurado hacer una minuciosa 
información preguntando á muchos: y el clamor 
es unánime la amarga queja expresada con dolo­
rido acento, es la que espontáneamente brota de 
sus labios y todos, todos, nos preguntaban á su 
vez, ¿dónde vamos á parar? ó mejor dicho ¿dónde 
nos conducen estos gobiernos desaprensivos á 
Quienes importa un árdite que la agricultura se 
arruine, agobiándola con cargas que no puede le­
vantar, para satisfacer y contentar á sus pania­
guados, haciendo aumentar en millones y más mi­
llones de pesetas el presupuesto de la Nación? 
Esto se repite á todas horas y en todas partes, y 
expresa bien claramente cual es la situación dei 
labrador.
Es verdad; pero con lamentaciones no se va á 
ninguna parte y los gobernantes se hacen oídos de 
mercader. Se hace preciso un movimiento de opi­
nión enérgico y rápido. Todo el tiempo que se 
pierda constituyo una pérdida diaria de alguno* 
millones de pesetas y por ello es preciso que des­
de la ciudad á la aldea, toda la clase agrícola pro­
teste y pida no solo la aplicación de la elevación 
de las 2,50 pesetas los 100 kilos, sino la prohibición 
absoluta en entrar más que lo necesario para com 
pletar las necesidades del consumo.
Pero es urgente, porque si se espera á implan­
tarle dentro de un mes ó dos; ó si por cerrarse las 
Cortes no puede discutirse, pudiera resultar un 
g ave perjuicio para la mayor parte do los labra­
dores que tienen que vender su trigo apenas le 
llevan de la era y como los acaparadores se apro­
vecharán durante el tiempo que se tarde el aplicar 
la ley para abarrotar sus almacenes, no comprarán 
trigos del país no siendo á precios muy bajos.
Es preciso hablar claro y dar la voz de alarmo. 
¡Labradores! sino obráis con energía, exigiendo se 
haga justicia, es posible que vendáis en la pró­
xima recolección vuestros trigos á nueve pesetas 6 
Quizás menos.
No somos nosotros solos los que os lo decimos; 
toda la prensa agraria y gran parte de la política de 
todas las regiones agrícola» de España, clama en 
6ste sentido. Si os calíais, si como otras veces su 
iris resignados la carga y la sobrecarga, tendréis 
TUe contemplar vuestra ruina y tener en su mayor 
Parte que ir á engrosar en ias lilas de ese ejército 
de infelices que busca en la emigración el medio de 
Poder vivir.
Nosotros coníiamoa en que no sucederá, y que 
labradores se apresurarán á defender su pan, y 
eorrio un sólo hombre formarán un ejercito nume 
r°so para combatir y si es preciso llegar á las gra­
das del trono, á exponer á S. M. la situación apu- 
rada de la Agricultura española.
Foco tenemos que decir del negocio triguero 
cada vez más flojo sin rumbo y sin que nos atreva- 
m°s á aconsejar nada en virtud de ¡as circunstan- 
ei&8 por retraimiento en todos los mercados, nadie 
atreve á vender, no siendo el que se ve obligado 
6 ello.
Las lluvias déla semana es indudable que han 
hecho un gran beneficio, pero hemos oído lamen­
tarse á muchos labradores especialmente de los 
páramos que hay muchas espigas heladas, especial­
mente en las cebadas.
Precios: Valladolid con pocas entradas cerró á 
42. Rioseco á 40. Medina 41 y 1¡2. Arévalo 42. La 
Nava 41.
Centeno es* un contrasentido que el trigo baje y 
el centeno suba, pues so sostiene íirme en Vallado- 
lid á 32 en los demás á 30 y 31.
Cebada muy floja oscila entre 22 y 23.
Nuestro pencado
El trigo flojo se paga á 41 y 42 lo poco que se 
presenta, de centeno se han hecho algunas com­
pras, se han vendido seis vagones á 31 sobre mue­




Madrid 28 de Mayo de 1911
¡La feria! ¡con qué ansiedad é ilusión la espe­
rábamos siendo chicos!
Muchísimos años hace que no la veo y, sin 
embargo, me acuerdo de ella con la misma frescura 
de los buenos tiempos. Si los detalles fueran pa­
sando en cinematógrafo ante mis ojos, no me 
causarían novedad tos diferentes cuadros episódi­
cos, desde la bajada de S. Pablo hasta los arenales 
de S. Francisco.
Primero, los grandes montones de alcacer, para 
forrajear el ganado, adosados á las tapias del con­
vento. Enseguida la hermosa plaza de Reoyo aba­
rrotadas de utensilios caseros y agrícolas: camas, 
bancos, taburetes, arcas, puertas, ventanas y 
trillos. Luego, en la amplia calle de San Miguel, la 
mejor de la villa, los puestos de ferretería y cal­
dereros, ante los cuales nos quedábamos emboba­
dos cuando un vendedor, para evidenciar la ex­
celencia de su mercancía, echaba al aire, enrosca 
das, las estrechas tiras de acero de las sierras, que, 
al desenvolverse y caer, lanzaban chillidos de go- 
rrinillo ó silbidos de culebra. Siguiendo adelante, 
en la subida de Santa María, desde la Judería, los 
sitios para Alfarería y verduras, en ambos lados 
de la calle, y en lo alto de la misma, en los soporta­
les frente á la Cárcel, gorrería y pañeros. Entran­
do en la plaza mayor, el bullicio, la animación y el 
gentío eran enormes: cascajos, turrones y dulces; 
zapateros y cabestreros; escabeches y pescados 
frescos, tamboriles y panderetas, colocados en me­
dio, y cuyos vendedores anunciaban el género á 
gritos ó con redobles, formaban un cuadro abiga­
rrado y pintoresco. Y haciendo contraste con la 
algarabía de este comercio modesto y popular, 
aparecían á la derecha, instalados en loa porches, 
pisteros, relojeros y fabricantes de Ornamentos re­
ligiosos, estirados, graves, como dándose impor­
tancia, los cuales hacían vis-a-vis á las quince ó 
veinte Casetas de los valencianos, recostadas amoro­
samente á lo largo del muro de la Iglesia, desde su 
puerta principal á la esquina de la calle del Puente; 
punto este último—ei de las Casetas—muy visitado 
siempre por el Señorío de la Villa y las mujeres 
ricas, ó de posición desahogada, que llegaban de 
los pueblos del contorno.
Los chicos lo veíamos todo, metíamos la cabeza 
en todas partes, é íbamos consumiendo los aho-
rrilloa en cuantas golosinas se ofrecían á nuestra 
vista; así es que las últimas horas de fia tarde, nos 
cogían yá rendidos y hechos pedazos, lo cual no 
era obstáculo para que, al anochecer, sacudiéramos 
el cansancio y nos preparáramos á concluir digna­
mente ía fiesta. Los valencianos iluminaban sus de­
partamentos, y algunos de ellos, para desquitarse 
de la fatiga del día, ó contentos del negocio reali­
zado, templaban sus guitarras y entonaban mala­
gueñas, sevillanas y guajiras.
Una parte de la chiquillería andante, sentándose 
en los tinglados de los zapateros, despojado ya de 
fino calzado, se quedaba allí, escuchando el impro­
visado concierto Otros, los más, nos lanzábamos 
á Reoyo para ejecutar el gran juego, el bullicioso 
juego de los perros y las liebres.
Las puertas y los trillos, empinados y sostenidos 
entre sí por la parte superior, formando planos 
inclinados, asemejaban pabelloncitos ó tiendas de 
campaña, que ofrecían, por su base, hueco sufi­
ciente para que las liebres se ocultasen. Los perros 
esperaban acurrucados en las escalerillas de la 
Cruz, y al silbido del caporal, salían corriendo á 
buscar la caza por entre las encrucijadas del in­
menso maderamen en la plaza acumulado. Sucedía 
frecuentemente que cuando las liebres se veían muy 
acosadas, abandonaban precipitadamente sus es­
condrijos, y daban en tierra, armando tremendo 
estrépito, con las puertas bajo las cuales se habían 
cobijado. Entonces los madereros empuñaban sus 
varas y nos perseguían á todos para calentarnos las 
costillas; pero nos librábamos de ellos por pies, ó 
refugiándonos en los grandes mesones de la tía 
Juana ó de Ojosnegros, y riéndonos, á carcajada 
| limpia, de los hombres de la madera. Aquello, que 
duraba cuatro días, era el goce supremo, impende 
rabie, absoluto, sin preocupaciones, sin mezcla de 
amargura.
Ello no se olvida jamás.
Después, más lejos yá... ¡cuántos dolores ines­
perados, cuántas felicidades truncadas, cuántas 
auroras tornadas en borrascas asoladoras!..
*
* *
Que cada día avanza más la ola de la inmorali­
dad y que el montón de obscenidades y da inmun­
dicias de la calle y dei teatro, se vá haciendo bru­
tal y repugnante, no pueden negarlo sinó los teme­
rarios, los que no ven ni tienen olfato. En Madrid 
y Barcelona, especialmente, es tan enorme la canti­
dad de cieno que arrojan los escenarios de mu 
chos teatros, teatrillos y cines, que el mal olor 
trasciende á las vías públicas y á los hogares.
El Senador, Sr. Sanz y Escartin, se hizo eco, en 
la sesión dei miércoles, de lo que siente y lamenta 
la mayoría del vecindario, y pidió al Gobierno que 
cooperase á poner coto en lo posible, á la atmósfera 
de indecencia, que va envolviéndolo todo.
El Sr. Canalejas produjo una triste decepción 
en cuantos oyeron ó leyeron su respuesta des­
afortunada, ya en la tendencia, ya en los razona­
mientos empleados. Por de pronto, el tono general 
de su discurso fue como tomando á broma y á chi­
rigota el tema transcendental desarrollado por el 
Sr. Sauz y Escartin, como si la moralidad y las 
buenas costumbres de los pueblos no constituye­
ran una riqueza, para ser conservada con esmero, 
mucho más importante que los millones que entran 
en las Cajas del Tesoro y de los Bancos. Luego, 
confundiendo la acción familiar con la acción so­
cial, afirmó que el remedio más eficaz está en la 
moralización de los espíritus. Es cierto esto últi-
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rao, pero sin excluirla intervención del Gobierno; 
tan cierto, que yó, según recordarán mis lectores, 
he fustigado reiteradamente con dureza, llegando á 
calificarles de criminales ó imbéciles, á los padres 
que llevan á sus jóvenes hijos y, singularmente, á 
las madres que llevan á sus tiernas hijas, capullitos 
entre niñas y mujeres, á presenciar espectáculos 
teatrales, en los que se hace ostentación desver­
gonzada de porquerías y deshonestidades en el 
lenguaje, en las actitudes y en la indumentaria. 
Mas esa función de moralización de los espíritus, 
la educación privada en suma, es una función fa­
miliar, íntima, del hogar, en la cual se sintetizan 
las principales y más sagradas obligaciones im­
puestas á ios padres por la naturaleza y por la re­
ligión. Otros organismos, coadyuvando áesto, que 
es la base fundamental de la labor educativa, rea­
lizan la acción social, y en semejante orden, el Go­
bierno, llámese como se quiera, conservador ó ra­
dical, es el primer factor y el primer obligado, 
aplicando con rigor y perseverancia las leyes vi­
gentes, á castigar duramente las exteriorizaciones 
de la pornografía en la calle, en loa escaparates de 
los comercios y en los lugares de espectáculos pú­
blicos. Da ese modo, la acción familiar, que traba­
ja dentro del lugar por la honorabilidad de ios su - 
vos, y la acción social de las autoridades que la 
secundan fuera, vienen á completarse y unirse en 
el lin supremo, sin el cual no hay sociedad posible. 
Tal es la doctrina sana y verdadera, y no la es- 
puesta por el Presidente del Consejo.
•t*
* *
Así como cuando el cólera invade á Europa, 
todos ios pueblos esperan el terrible azote, así los 
vecinos de Madrid aguardamos la catástrofe, la 
perturbación y el desconcierto que nos amenaza 
con la supresión del impuesto de consumos. Es un 
mal descontado ya; un mal, ó una serie de males 
mas bien, que deberemos á los republicanos, al 
truU periodístico, con excepción do El Imparcial, y 
á su cabeza visible, D. Miguel Moya, que parece el 
amo irresponsable de España.
Lo gracioso del caso está en que los concejales 
republicanos, padres del engendro, después de ha­
cernos sus víctimas, se han puesto furiosos, al pun­
to da armar un fuerte escándalo en el Ayuntamien­
to, porque el proyecto de ley dispone que el im­
puesto de inquilinato, uno de los sustitutos, sea 
cobrado por el municipio y no por los caseros, 
con lo cual—dicen—se atraerá la impopularidad 
y la odiosidad sobre los ediles. ¡Pobres caseros! 
¿Qué tienen que ver ellos con un tributo que pesa 
sobre los inquilinos? ¿Ni quién ha de cobrarle sinó 
la administración que le crea ó en cuyo favor se 
estableced Estos republicanos, que en vez de Hogar 
á la Corporación para administrar los grandes in­
tereses de la Villa, no se han preocupado ni tien­
den más que á hacer política contra el régimen 
monárquico, empiezan á asustarse de sus propios 
actos, de la tempestad que ellos han formado con 
sus imprudencias y con la atrocidad de abolir los 
consumos, sin ventaja para nadie y dañando á 
todos.
¡Pues á sufrir las consecuencias!
Castillán.
----------- ----------- ®eeee@---------- - ------------
EL CULTIVO DE LA CEBOLLA
SU PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
En algunas provincias españolas, se emplean 
ya los abonos químicos para el cultivo de la cebo­
lla, pero se recurre con demasiada frecuencia á 
fórmulas excesivamente ricas de nitrógeno y muy 
pobres de potasa, sin tener en cuenta que tal pro­
cedimiento resulta anti-económico y da resultados 
muy diferentes en cuanto á la producción bruta 
de bulbos y á la calidad de estos. En prueba de 
ello citaremos un experimento hecho en Alciras 
(Valencia), por D. Francisco Alfonso.
Dicho señor dividió un terreno en dos porcio­
nes iguales, de 2 hanegadas valencianas (16-64
áreas) cada una, abonando una parcela con dos­
cientos kilogramos de guano ó abono compuesto rico 
de nitrógeno, pero pobre de potasa, y la otra par­
cela con 100 kilogramos de superfosfato, 40 de 
sulfato de potasa, 30 de sulfato de amoniaco y 30 
de nitrato de cal, sean en junto, otros 200 kilogra­
mos. El abono compuesto y las tres primeras ma­
terias de la segunda parcela, se incorporaron al 
suelo antes del transplante de la cebolla; este se 
efectuó á últimos de Abril. Un mes después se apli­
có el nitrato á la segunda parcela.
La recolección se hizo en 20 de Agosto y el 25 
de Septiembre, se almacenó la cebolla, habiéndose 
obtenido los siguientes resultados:
Cosecha de 
cebolla en 16,64 
áreas
Kilogramos
Parcela con abono compuesto muy rico de
nitrógeno.................................................. 6.300
Parcela con fórmula rica de potasa........... 7.200
Con objeto de vender la cebolla, el Sr. Alfonso, 
procedió en el mes presente á separar los bulbos 
sanos, de los que se habían dañado, y observó 
que la cebolla de la parcela abonada con poca po­
tasa había sufrido una merma, por efecto de la 
mala conservación, de 10por 100, mientras que en­
tre los bulbos de la parcela fertilizada con sufi­
ciente potasa, sólo se encontró un 5 porlOO de ce­
bollas malas. De aquí resulta que la cantidad de 
bulbos sanos ascendió á:
5.670 kilogramos en la parcela que recibiera poca po­
tasa.
6.840 kilogramos en la parcela abonada con 40 kilogra­
mos de sulfato potásico.
Los datos anteriores establecen bien claramente 
que la potasa ejerce una influencia muy favorable 
sobre la producción y la conservación de la 
cebolla.
----------------- -----------eesese---------------------
¿cuando se DEBE SBGAN?
La inveterada costumbre de nuestros agricul­
tores, de esperar para la siega del trigo á que este 
se haya secado completamente en la planta, per­
manece aún más arraigada de lo que parece, en 
nuestros campos. Cantoni V Passerini han estable­
cido ya una prueba rigurosa, con el íin de deter­
minar la época más conveniente para la siega del 
trigo, y afirman que el grano está maduro antes de 
estar seco, y que, por muchas razones, os útil an­
ticipar algunos días la cosecha de cereales.
Nowacki ha querido después estudiar la com­
posición del grano recogido en épocas sucesivas y 
ha venido á concluir que el grano recogido á me­
dio madurar, y endurecido lo bastante para que 
no pueda triturarse con la simple presión de los 
dedos, y sí rajarse con la uña, contiene poco más 
ó menos las mismas substancias que completamente 
maduro, pero en aquel hay más almidón y substan­
cias azoadas que en el recogido en estado lacti- 
ginioso.
Passerini ha encontrado que el grano comple­
tamente seco en la planta, sufre una pérdida en la 
substancia sólida, y sobre todo en la materia orgá­
nica, que se traduce en una disminución de pro­
ducto, que fué en su experimento de cerca de liíb 
para el grano gentilo rosso, y y7 para ei mazocchio.
Con la siega precoz se obtienen las siguientes 
ventajas.
1. ® Se evitan las pérdidas de grano que lleva 
siempre consigo el trigo ya seco.
2. ° Se evitan los daños ocasionados por los 
pájaros, y por el relente, que favorece el desarro­
llo de la roya.
----------
LO QUE DICEN
Dicen que se progresa, que se adelanta, 
que la tierra, ó su gente, se civiliza; 
dicen que la cultura su faz levanta; 
dicen que al salvajismo se le esclaviza.
Dicen..., ¡cuanto me río, no puedo menos! 
al oir lo que dicen sabios ramplones, 
que tienen sus cerebros débiles llenos 
de quiméricas sombras ó de ilusiones.
¿Se civiliza el mundo? No os lo refuto; 
mas ved de qué manera, ved; inventando 
esas máquinas tristes, con las que el luto 
por naciones y pueblos marcha sembrando.
Se civiliza el mundo, voz sábia grita, 
y al escucharlo apenas, los pueblos gozan, 
mientras hombres ó ñeras, con dinamita 
iracundos se matan y se destrozan.
Se civiliza el mundo, clama el lenguaje 
del talentudo sabio de escaso bulto...
Bueno, pero decidme: ¿La horda salvaje 
en qué se diferencia del pueblo culto?
Por ventura, en sus tribus el egoísmo 
¿no impera junto al odio y á la avaricia?
¿La tiránica fuerza del despotismo, 
no sofoca el derecho da la justicia?
¿El trono de las leyes no es asaltado 
por las fieras salvajes de su mesnada?
¿El poder por la fuerza no es alcanzado? 
y la ley en la sangre ¿no es sepultada?
¿No brotan de sus almas necios intentos?
¿No son falsos los dioses de sus creencias? 
Criminales intentos y pensamientos 
¿no sofocan los gritos de sus conciencias?
Aunque el sabio lo añrme con su lenguaje 
no progresa la tierra ni esa es la traza.
Solamente, más culta, su ardor salvaje 
con políticas formas, cortés disfraza.
Cuando se funda el bronce de los cañones 
y con ellos se forjen miles de arados, 
cuando en vez de presidios y de frontones 
solevanten escuelas, templos, estrados; 
cuando en vez de tabernas y de garitos, 
bibliotecas se abran y librerías, 
y se olviden los pueblos de aus delitos 
y despierten las razas de sus orgías; 
cuando el hombre en su empeño muestre deseos 
de ahondar en el destino que su fin raya; 
cuando surja otra aurora más pura, y haya 
menos plazas de toros y más museos, 
cuando rompan fronteras y formen sólo 
esas viejas naciones, caducas, muertas, 
un reino que se extienda de polo á polo, 
y al comercio y las artes abran sus puertas; 
cuando el hombre se respete, cobre el maestro, 
y el derecho no sea cosa ficticia, 
entonces decir pueden que el mundo nuestro, 
adelanta y progresa con fe y justicia...
Mientras tanto callemos y no digamos 
que ála fuerza salvaje se la esclaviza; 
mientras tanto callemos y no mintamos 
diciendo que la tierra se civiliza...
Emlio Hernández del Río
------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
LAS FERIAS
El tiempo desigual nos ha obsequiado coU 
grandes chaparrones que acobardaron á la gente y 
fue causa de que los primeros días estuviera desa" 
nimada, el sábado ya se veían muchos forasteros í 
1 el domingo era numerosa la multitud que invadid 
la villa pero fueron tan grandes los aguaceros;qü6 
se deslucieron ios paseos y el ferial de ganados.
En los demás días la gente fué desiiiando a^11 
cuando el lunes todavía resultó un buen negoci0
para los comerciantes.
De todas las maneras no ha llegado ni con 
cho álo que se esperaba, pues aunque no faltar^11 
muchas gentes á vender, lasque venían á cocap1’^ 
sin duda tenían el bolsillo vacío, y de ahí el G110 
los comerciantes y especialmente los de baraté 
no hayan quedado satisfechos.
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poca animación los primeros días, siendo 
domingo y lunes cuando más y mejor ganado se 
Presentó. El mular ha sido el que dominaba en 
Erebos, especialmente también se presentaron 
Ue»as parejas de yeguatos, algunos ejemplares de 
Aballar y mucho y bueno en asnal.
Das ventas han sido muy pocas en el ganado 
6 Precio que cada vez se presenta en alza y para 
üíi labrador pagar 2.500 pesetas por un par de 
supone un gran esfuerzo. En cambio el ga- 
nado viejo se vendió bien.
De asnal fué mucho lo que se vendió en buenas 
c°ntiieiones.
Aparte de la cuestión que tuvieron los gitanos 
pitare ellos, ha reinado un orden completo, sin que 
, tenido que lamentarse ninguno de esos in- 
^dentes tan frecuentes en los grandes concursos
<ie gente.
Dos espectáculos muy animados especialmente 
^ Cine. La compañía del Teatro es buena y traen 
ben repertorio, siendo lástima que por causa del 
1l€ntip0 hubieran resultado muy desanimadas algu- 
funciones.
. De lo que se lamentaban la mayor parte de los 
gantes era de la falta de billetes económicos do 
htocarril, y tenían mucha razón. Es preciso que 
^omisión correspondiente no olvide este detalle 
es muy importante y del que no se olvidan 
^gnna de las poblaciones que tienen como nos- 
(ttr°s la suerte de tener vía férrea. También se ia- 
?*ehtaban los de los puestos públicos de la falta de 
finalidad en la exención de derechos durante la 
pues si bien es verdad que durante los cuatro 
Rimeros días no se cobra nada, en cambio se co- 
ran ios siguientes que son los de venta.
Alguna más novedad para atraer gente, debía
ar6e en los espectáculos públicos, pues no es sufi-
CltiIHe que la Feria de la Ascensión esté acreditada,
é preciso sostenerla cou su crédito y doblemente 
•lOy que se han implantado en la región bas- 
6,1 íce ferias nuevas, donde se disputan á porfía el
%ecer facilidades á los concurrentes.
Noticias
'ía tomado posesión del cargo de Jefe Provin- 
de Fomento, el exdiputado D. Manuel Franco.
^ Del 8 al 12 de Junio próximo, se celebrará en 
(ra^da de Duero una gran feria de ganados, ma­
laria agrícola y aperos de labranza.
^ adjudicarán diez premios; uno de 15, uno de 
^ ’ üos de 20, uno de 40, cuatro do 50 y uno 100 
^ Setas, á los que presenten mayor número de ea- 
l^as mulares, vacunas y asnales, á las mejores 
'e3as de labor, á los mejores arados, trillos y rná- 
DlIjas aventadoras, etc. y habrá también otros 
^ctáculos públicos.
La federación Agrícola de Castilla la Vieja, cum­
pliendo los acuerdos adoptados en la reciente 
junta de su Consejo regional, reunirá á todos los 
organismos que la integran, uno de los días de la 
primera quincena del próximo Junio, para tratar 
de los medios de resolver la profunda crisis que 
atraviesa Castilla, agudizada ahora por la persis­
tente baja del precio del trigo.
La comisión permanente de Sanidad, ha admi­
tido la dimisión de subdelegado de Veterinaria á 
D. Marcelino Alvarez, nombrando con carácter de 
interino á D. Eugenio González, veterinario en 
Quintanilla de Abajo.
A la vez acordó anunciar la vacante.
De los ensayos verificados recientemente en 
Francia resulta que las hojas secas de los árboles y 
arbustos son mejores para abonar las tierras que 
los abonos ordinarios.
En Nantes se han hecho experimentos, según 
los cuales las hojas de peral son las que contienen 
mayor cantidad de materia nitrogenada, y las si­
guen con bondad las hojas de roble
Las de vid son la* que menos valen.
Los experimentos han demostrado que 44 kilo­
gramos de hojas de peral, 82 de álamo, 51 de melo­
cotonero, 81 de olmo y 83 de algarroba, son res­
pectivamente, equivalentes en materia nitrogenada 
á 100 kilos de abono común.
Las hojas de vid valen menos que éste.
Castillo de Peñaíiel
Si tu supieras hablar
Dirías á los Paisanos
Donde conviene comprar.*
* *
En la ferretería de Victorino 
hay surtido sin igual 
do fuelles con el Castillo 
y cocinas sin rival.
PENSIONES DE HUÉRFANAS 
La Junta Provincial de Beneliciencia, ha apro­
bado los expedientes de las huérfanas casadas en 
el 1909, quienes se presentarán el cía 10 de Junio 
á las doce de la mañana en la Secretaría de dicha 
Junta, acompañadas de sus maridos, provistos de 
la cédula personal, para el percibo del legado del 
Capitán D. Francisco Rojae, y sor.:
Rafaela Calderón García 
Amelia Valladolid García 
VjctorianaC. Carrascal 
Francisca González Perez 
Dominga Manso Redondo 
Andrea Velasco Cebreros 
Desideria de Pedro Aparicio 
Ana Zarza Bernabé
Inés Ojosnegros Fernández 
Martina Diez del Castillo 
Julia Benita García 
Susana Lagunero Minguez 
Facunda Pérez Rioja 
Valentina Redondo Velasco 
Saturnina Salinero S. José 
N icol asa R. Rodríguez
** *
Igualmente so anuncia la formación de expe­
dientes á las huérfanas casadas en 1910, para que 
les presenten en la secretaría citada en plazo que 
termina el 25 de Junio.
Por el Juzgado de Rioseco, fueron reclamados 
cinco gitanos que se hallaban en la feria de esta 
villa, los cuales ingresaron en la cárcel para ser 
conducidos á disposición de aquel juzgado, como 
presuntos autores de un robo, verificado en Tor- 
dehumos.
Para comprar Gorros, Faldones, Visillos fanta­
sía y toda clase Tejidos, visítese EL MODERNO de
Julio Vázquez.
RIÑA DE GITANOS.—El día 26 por la noche á 
las nueve, dos grupos de gitanos, por rivalidades 
de raza ó por causas que no se han puesto en claro, 
promovieron una tremenda reyerta en la que me­
nudearon los palos, y se esgrimieron armas blancas 
de toda clases. La rápida y oportuna intervención 
de la Guardia Civil, evitó que de la contienda resul­
taran más graves consecuencias, habiendo salido 
heridos de la reyerta, cinco personas con heridas 
de arma blanca y otras con contusiones. Los heri­
dos fueron curados en el Hospital y en la cárcel 
ingresaron otros cuantos, que después fueron pues­
tos en libertad provisional.
Ei día 25 á las cinco de la tarde, un tremendo 
nublado descargó piedra y granizo en algunos 
pueblos, y en el de Balbuena, un rayo incendió la 
casa de Antonio Renedo con todo lo que contenía, 
propagándose á otra inmediata que fue sofocado 
sin consecuencias.
Entre otras Escuelas de 825 pesetas, para el 
turno de oposición se anuncia la de niñas de Co- 
geces del Monte.
El acreditado maestro y conocido escalerista del 
partido de Peñaíiel, Valoría la Buena y Cuéllar, 
Laureano García, de Quintanilla de Arriba, ha 
montado un nuevo taller, donde se construyen y 




PARA PRESERVAR LAS COLES DE 
LAS ORUGAS
Un procedimiento muy práctico para preservar 
las coles de los ataques de las orugas, consiste en 
colocar en los plantíos de coles, mezclas asufradag 
á distancia de dos ó tres metros. Los vapores de 
azufre que se desprenden con el calor, son muy in­
cómodos para las orugas. Para preparar las mechas 
azufradas se llena en sus dos terceras partes un 
tonel desprovisto de un fondo, con trozos de tejido 
do lana, que se sujetan por encima con estaquillas 
ó barrotillo; dáse luego vuelta al tonel colocando 
su borde sobre tres piedras y debajo se quema 
azufre en cantidad sutioiante para que toda la ma­
sa se impregne de vapores azufrados.
(De La Liga Agraria. Madrid.)
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Di
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superíosíátos.=Nitrato de Sosa.=Sulíato de Amoniaco—Sulfato de Potasa. 
°ruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Tilomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
OzJO;
FARMACÉUTICO_PEÑAF1E L
especiales para saja tierra j cultivo.--AllálÍ8ÍS de tierf86.~lInformación gratuita sobro el empleo racional de los Ab©0¡@6
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
A k HA SEBES
DE
Ferretería, Hierros, Carbones, Cantas y Muebles
DE
VIC1nrnr AN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes: SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará ai efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTASO.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia) 
PEÑAFIEL
No bebas más,
este vicio no es más que
nuestra ruina.
Aliora es posible curar la pasión P°r 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden »®r 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada PoR° 
,Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrad» 
con alimentos sdiidos ó bebidas, sin 
conocimiento del. intemperante. 
TtfrrreTP a Tedas aquellas personas 
rn.UJi.aiKA que tengan un embriagó
íití attttt a dor en la familia 6 entr® G ‘ sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita o* 
Polvo Goza. Escriba hoy Coz a. Powd®b 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingto' 
térra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmáoias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al plB 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentar»0' 
pero desea escribir para adquirirla mué*'
__ tra gratuita, diríjase directamente 4
COZA POWDER CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depésitos:
en Miel, Pedr* de la Villa, Famas
LOS MEJORES del MONOS, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Pon José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERRARD
i 29 y Constitución, 1. -Vallad O lid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria ^griceia é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAOVALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosi^^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras ú vapor 
de todos los tipos.
P RENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicito
Valladolid: II Depósito en Rioslco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 Calle Ancha, número i.
jtazar üétiicg-luirúrgico y Optico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del OH. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
li EISA HAS AHTIGÜA 3E CASTILLA LA VIEJA FEMABA EH EL AÜO 1855
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE iSFOICIHA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, Eb
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratUÉ 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultad^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche'
Libertad, 3.-CÁLIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S 
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—vruurdo'^
Casa especial en trabajos para Cementerios. . Y
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatua*. 
etcétera., etc, L u,j ’
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en nt:G'!" 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.




; vaDTónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CON 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARÁLISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc. ^
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. . „iC
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, Je han reservado un lugar preeminente en el rango de - 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. ... nue \€iiir
Entre Jos medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y en<g^ 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGBNOl no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un g f Y¡}
■ a nt0 iB! MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalo*
m áreos.
De lenta en las Farmacias j Droguerías, Depósito en PEÑA FIEL Farmacia de D. PEDRO DE L A VILLA
